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i¡ eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone m a n t ó n » ? 
p r ó s p e r a nuestra prensa, en oircunstanolas adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contr ibuir a l mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de p r o t e c c i ó n . T~S. t i a T 
) ¡ A T 
.,..y ¡Ai n a 
DI TERUEL Y S U PROVINCIA 
AÑO iy.-ReàLacci6n y Admin i s t r ac ión) Temprado, 11. Domingo 10 de M a r z o de 1935 
FRANQUEO 
CONCERTADO Apartado 15.-Teléfono 169.-NUM. 708 
SI m 
T E M A S D E L D I A El señor Lerroux do la noticia a 
Elmaquinismoyla crisis mundial i ^ informadores de la Prensa 
j E n torno a una p ropos i c ión de Ley 
— '-«•fO.——nww---" 
Todo» sabemos que la crisis mun- sino con el trabajo de muchos obre-j 
diril obedece en parte a causas acci- ros. Puede afirmarse, pues, q u e s i \# 
dentales, como' la falta deconflanza, el msquinismo ha reducido consfde-
là restr icción del c réd i to , la instabi- rablemente en muchas industrias e l l 
lldsd polí t ica, la inseguridad social , n ú m e r o de obreros empleados enj 
Pero un A cnusa de1 ca rác te r m á s ellas, en cambio ha creado o des-f 
permanente, que es el enorme des- arro' lado no pocas industrias nue-
arrollo del rnaquinlsmo de los ú!ti- vas en las que muchos obreros ma-
jno» tiempos E l maqi i ln ' smo au- |noales y técn icos encuentran em-
menta la p r o d u c c i ó n , mul t ip l íca los jpieo v que tienden a extenderse 
producto» y al mismo tiempo rs* ' \ cnd* vez m á s en e\ u m de los hom-
al facilitarla ia califica de verdaderamen-
te tremenda 
M a d r i d . - E l jefe del Gobierno , i ta y ei hecho de habé r se le encasqui 
frlnge el consumo reduciendo e l i b r e s . 
n ú m e r o de consumidores, pues los 
obreros que quedan sin trabajo 
(porque la m á q u i n a trabaja por el 
hombre) no consumen o consumen 
lo menos posible. 
Es decir que el mismo f e n ó m e n o 
Pero 'a l fin el proceso de libera-
c ión por el cual las fuerzas mate-
riales dirigidas y aprovechadas por 
la inteligencia van sustituyendo a 
las fuerzas humanas "es un proceso 
seculat que en los ú l t i m o s tiempos 
que causa el aumento de los pro- se acelerado extraordinariamente 
ductos engendra t a m b i é n la dlflcul 
tad de colocarlos, porque deja o 
muchos h o m b r e » sin recursos para 
adquirirlos. Así se acumulan consi-
derablee «stocks» que no encuen-
tran salida y que paralizan la indus-
tria. 
S i las situaciones polí t ica» ysoc ia -
le» se estabilizan, s i desaparece el 
peligro de las revoluciones, si se lo-
^ra vencer ese temor y esa inseguri-
dad que paraliza las actividades y 
áttiene la c i rculac ión e c o n ó m i c a , 
una buena parte, por lo menos, de 
Jo» parados se r eabso rve rá en esa 
misma actividad económica norma-
lizada y revital iz ' ïda. 
Pero esa otra causa permanente, 
que es el desarrollo del maquinis-
mo, no desaparece y hay que exa-
minar su alcance. 
Téngase en cuenta que la m á q u i -
na, a d e m á s de un instrumento de 
p roducc ión , és ella misma un pro-
d u c í a . U n producto que ha necesi-
tado no pocos obreros para ser for-
jada, aparte del trabajo necesario 
para extraer la materia pr ima de que 
ha sido hecha y del que necesite 
para recomposiciones o reparacio-
nes. Es decir que la m á q u i n a co-
mienza por day trabajo aunque des-
pués lo quite. 
En segundo lugar el maquinlsmo 
DO se ha l imitado satisfacer m á s 
y que es posible "cont inúe avanzan-
do. 
S i admitimos que. por efecto del 
maquinismo "y aun remediadas las 
otras causas del paro, ha de quedar 
un n ú m e r o considerable' de obreros 
sin trabajo, la cues t i ón admite tres 
soluciones; o rebajar indefinidamen-
te la jornada de trabajo, o llevar ese 
excedente de obreros s in empleo a 
las profesiones liberales, que ya es-
t án bflstante nutridas y que tienen M a d r i d , - E l presidente de la R e -
t a m b i é n s-s parados en gran n ú m e - públ ica , s eñor Alcalá Z . m o r a . r ° d -
ro. o finalmente emplear ese exce - ¡ bJÓ eata mañflna 
dente en acometer empresas de 
Señor Lerroux, p e r m a n e c i ó hoy toda 
la m a ñ a n a en el Minister io de la 
Guerra . 
Allí le visitaron el s e ñ o r Rocha , 
el s e ñ o r Guerra del Río y varios ge 
nerales. 
Conversando con los periodistas 
el .«eñor Lerroux dijo a estos: 
— E l s e ñ o r Rocha me ha informa 
do de las noticias, bastante intran-
qufllzadoras, de C u b a . 
Ahora les voy a dar una noticia 
verdaderamente tremenda: l a Sa la 
Sexta del Supremo ha condenado a 
diez paisanos juzgados hace un a ñ o 
en Consejo de Guerra , por un aten-
tado cometido en Alcañlz '(Teruel), 
en el que resultaron un guardia c i -
v i l muerto y otro herido, a l a pena 
de muerte. 
E N P A L A C I O 
al Consejo directi-
vo de la Sociedad de Intercambio 
rutdtf.de,Tpr|b»cáay ÍOMII 0b rMl ln t e , ec tua l Ibero-amer.cano. 
Este ú l t imo camino se sigue en 
Italia y t a m b i é n en Rus ia . P o r aho-
ra, es el que parece m á s út i l . Las 
m á q u i n a s pueden servir para traba-
jar menos o para trabajar m á s . H a -
cen posibles cosas que antes eran 
muy difíciles o imposibles. Grandes 
E N G O B E R N A C I O N 
M a d r i d . - H o y recibió a los perio 
distas en G o b e r n a c i ó n el subsecre 
tario de dicho departamento. 
Les dijo que h a b í a conferenciado 
. por te léfono con el ministro s e ñ o r 
riesgos (no se olvide que las tierras ; Vaquer0f quien le c o m u n i c ó ha 
de r egad ío emplean m á s brazos que :bÍ0 dado claae en ^ escuela de la 
las de secano), pantanos, deseca-j que fué fundador 
c íón de terrenos, cana l izac ión de j De8pués había eatado en el G o 
ríos electrificación de ferrocarriles.; bIerno clv i l de C ó r d o b a 
túne les submarinos, etc. 1 m u . . 
, a „ «i «x. i E l subsecretario a ñ a d i ó que el úo Esto requiere grandes capitales y u , j , , ~z ™ " B " i ~ ¿i A i ^ i bernador general de C a t a l u ñ a , se estamos en tiempos de anemia del 
capitalismo. Queda , s in embargo. i ñ o r Pó r t e l a Valladares, le leyó, por 
capital durmiente, inactivo, teme- te léÍ0ü0. manifiesto que ha redac 
roso y hay que llevarlo a empresas 
prontamente y en mayor abundan-f út i les . Generalmente son los Esta-
bia las necesidades existentes, sino | dos los que tienen que tomar a su 
que ha creado, "con nuevas roáqui-! cargo tales empresas. Cierto que los 
nas. necesidades nuevas. Los apara- \ Estados es tán agobiados de deudas 
tos de radio, las plumas estilográfi-1 y arrastran el peso de sus haciendes 
cas, las m á q u i n a s de escribir, las averiadas. Pero todo se vence cuan-
máquinas de afeitar, los a u t o m ó v i - do en las naciones alienta un verda-
des, la poderosa industria de la avia- dero patriotismo y una u n i ó n entre 
ción, todo esto que antes do exist ía los ciudadanos dispuestos a sacrí í i 
y que ahora vemos en torno nuestro carse Por el bien c o m ú n , 
«n tanta abundancia no se produce Salvador Minguijón 
tado para levantar el espír j tu de la 
op in ión en aquella región. 
E s t a - a ñ a d i ó el s e ñ o r P ó r t e l a V a 
Hadares al subsecretario de Gober 
n a c i ó n - r e a c c i o n ó con civismo en 
los sucesos de ayer. 
Desde luego, é s tos no tuvieron la 
importancia que les ha concedido 
gran parte de la Prensa. Estaban 
adoptadla todas las medidas necesa 
rias, pero la humareda que produjo 
la explos ión del petardo de dinami 
Ï 
La c o n m e m o r a c i ó n del p r ó x i m o 
centenario de la muerte de Lope de 
JJcéano8 es tá poniendo al descu-
olerto muchas cosas. Muchas cosas 
maldita la falta que nos hac ía 
aaber. 
^ l pobre Lope nos le es tán zaran-
teando, cribando, moliendo en el 
^ a l z de la crítica; y a fuerza de mo 
citá' CrIbarle y zarandearle, no» le 
St *n dejando en cuero» vivo». ¿No 
tnohníÍíado los lectore8 con qué 
^psa de lectación se e»tá ceban-
(¡t. * crítica en lo ín t imo de la vida 
Y&bn poeta?... 
dón ^ e con avie»a inten-
qUe ' sí con una complacencia 
que muy poco de cristiana, 
doj ^ 1 0 u y ^ j o » de lo8 postula ' 
cueiJta_ b r i d a d y que en fio de 
r á cierto, yo no lo dudo. Pero no no m á s . Y »i es e»o, 
hay por q u é airearlo tanto. Ven i r a que hechar a vuelo 
paragonear a Lope con el Bur lador 
e» el signo de la debil idad mental de 
nuestra intelectualidad. 
no h a b í a por 
las c a m p a n a » 
del centenario... [tanto como abun-
dan en nues t ro» d ía s los humanosl 
{Lope no es esol 
Tenía que ser en nuestro siglo y | Bastante mejor que nosotros en-
en l i presente g e n e r a c i ó n - d e s a p r è n tendieron a Lope sus coetanos, que 
siva, curiosa en demas í a de curiosi- hicieron de él el Gen io de la Raza, 
dades «non s a n c t a s » - d o n d e se es- y ias generaciones predecesores 
clarecleren totelmente les flaquezas nue8tra8 que conservaron de Lope 
y las miserias, íes eberreciones y los aquel concepto, 
p e c a d o s — l l a m é m o s l o por su propio y bajemos y deacendemo» mucho 
n o m b r e - d e l Genio que voló m á » . nosotros_acugando en deme»ía el 
alto por el cielo ideal de la P o e s í a , ' s igno de nuestra decadencia e»piri-
hecho luz con la luz espiritual de la | tua i -CUando nos dedicamos casi ex 
belleza, en un siglo p le tór lco de fe y | c i u 8 | v a m e n ¿ a 
p ic tór ico de e s p a ñ o l i s m o , que por 
eso fué «de oro» . 
Y a fuerza de mirar a JLope con el 
microscopio de la crítica m á s depu-
rede y de meterse en lo ín t imo de su 
vida a r m e d o » con el escelpel cortan 
te y té jen te , no» lo es t án dejando ce 
dáver frío, piltrafa huraene. con to-
vient a i : ^ bleQ! das las mi .e r i a» . con todo» los bajos 
, ad«lafa t_ _ _ _ J i c t • ir\rtAc\n en aue n o . revoicerao» mu-de i0sVa íama y la honre del Fénix j fondo» en que 
^ e de él no» cuentan se-
i chas vece» lo» h u m a n o » . 
Lope, «el h u m a n o » e» un herma-
e»tudl»r «las mise-
rias» del hombre aceso con el de 
signio - m u y humano t a m b i é n —de 
a b o n a r l a » n u e s t r a » . 
S i »eguimo» por la ruta que no» 
van m o » t r a n d o hasta ahora articu-
Hsta» y conferenciente», mucho te-
mo que en la gloria del cen t ene r ío 
e p t r d e m o s » a Lope. 
Juan A r r a b a l 
- • LEA. U S T E D A C C I O N : -
Que será pronto una realidad 
lindo In pistola a uno de lo» guar 
d ías , motiveron que no pudiere cep 
turarse e los pistoleros. 
P o r lo que se refiere el atentado 
cometido en Tarrasa contra un pe 
trono aue afortunadamente r e su l t ó 
Ileso le Pol lc íe ha capturado al au 
tor, que es un elemento pel lgrosís i 
mo. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
M a d r i d . - E l ministro de H«clen 
da, ."eñor M a r r a c ó , ha desmentido 
una noticia atribuida al s e ñ o r G i l 
Robles sobre conces ión de 'una mo 
ratorla nara el pago de la contribu 
clón rús t i ca . 
E s t o - a ñ a d i ó el s e ñ o r M a r r e c o -
no puede hacerse porque lo prohibe 
la ley. 
E N L A P R E S I D E N C I A 
M a d r i d . - Esta tarde estuvo en su 
despicho de la Presidencia el jefe 
del Gobie rno , s e ñ o r Lerroux. 
AHI le visitó el ministro de Esta 
do, s e ñ o r Rocha . 
A l sal ir este dijo a los per iodis ta» 
que hed ía dado cuenta al s e ñ o r Le-
rroux de las ú l t ima» noticias recibi-
das en C u b a . 
Aquel G o b i e r n o — a g r e g ó el s e ñ o r 
Rocha—tropieza con serias dificulta 
des pero creo que log ra rá dominar 
el movimiento. 
A l aalir el s e ñ o r Lerroux confir 
m ó las manifestaciones del s e ñ o r R o 
cha y a ñ a d i ó : 
—Nos preocupa este asunto espe 
dalmente porque en Cuba residen 
muchos e s p a ñ o l e s . 
Agregó que carecía de noticias 
relativas a le fuga de verlo» pre»o« 
militeres, 
S e b í e ú n i c e m e n t e que se h a b í a n 
fugado varios soldados: 
—Como el hecho e» cierto —aña 
dló el s e ñ o r Lerruux—no cebe ne 
gerlo. 
M U E R T E D E U N M A L E A N T E 
M a d r i d . —En u n refugio de men 
digo» de la bardada de la» Delicias 
la guardia civi l s o r p r e n d i ó a vario» 
maléente» que »e dedicaban a robar 
la» cañer ía» de p lomo . 
A l dar le» el alto, uno de lo» men 
digo» i n t e n t ó escapar. 
Lo» guerdias dispsraron m a t á n 
do lé . 
Se llamebe Mar iano M o n z ó n , de 
20 a ñ o s de edad. 
Los otros dos ma lean te» fueron 
de ted ido» . 
D E P R I S I O N E S M I L I T A R E S S E 
F U G A N Q U I M C E S O L D A D O S 
M a d r i d . —E»te terde »e conoc ió 
le noticie de que en le» Pr i»Iones 
Militares del cuertel de Sen Frencis 
co se h a b í a registrado una fuga de 
presos. 
Estos abrieron un boquete en la 
pared por donde selleron. 
E l coronel director de le pr is ión 
reelizó Limedletamente une requisa 
euxi l íedo por le Direcc ión genere! 
de Segurided. 
H a n comenzado les diligencias 
encaminades e la ceptura de los fu-
gado». 
Esto» son quince soldados que 
estaban condenados por de'itos m i -
litare» comunes. 
Se ha p r e » e n t a d o a le» Cortes 
une p r o p o s i c i ó n de ley que merece 
nuestro 'sincero y entusiests aplau-
so. Se aboga en ella por el salarlo 
vital y el subsidio familiar, apoyán-
dose en las siguientes palabras de 
P í o X I , de la Encícl ica « Q u a d r a g é 
simo A n n o » : «Las riquezas Indepen 
dientes aumentedes por el incremen 
to e c o n ó m i c o social , deben distri-
buirse entre les persones y deses, 
de manera que quede a salvo lo que 
León XIII llame le ut i l idad c o m ú n 
de todos, o en otras palebras, de 
modo que no pedezce el bien c o m ú n 
de tode la sociedad. Esta Ley de 
iust lcía s o c i a l - c o n t i n ú a el P a p a -
prohibe que una clase excluya a le 
otre de la pe r t l c ipec ión de los bene-
ficios». 
Sobre esta p a r t i c i p a c i ó n de los 
beneficios han de apoyarse, según 
la p ropos i c ión de ley, los salerios 
vital y familior, cuya justicia ya no 
discute n ingún soc ió logo catól ico 
d e s p u é s de las taxativas manifesté-
clones del Pont í f ice en le dtede E n -
cícllce. 
A lo menos que puede esplrer 
quian trebeje es a subvenir decoro-
s e m e n t é con el fruto de su lebor e 
todes les necesidsdes de su vida. 
Mas como el trebejo puede interrum 
plrse contre le voluntad del obrero, 
el fruto de aquel ha de ser suficiente 
a llenar dichas necesidades durante 
el pero involuntario. 
Debe ser esto, lo s e rá s in duda, 
objeto de otra ley, que creemos no 
»e h a r á esperar apenas se aprueba 
la que motiva estas l íneas , y el pro-
cedimiento que seguir se halla taxe-
tivo como postulado t a m b i é n de la 
sociología cristiane: los seguros. 
Debe imponerse el Estedo todo 
lineje de seguros precisos pere aten 
der a la» invo lun tà r i e s eventuallda-
dade» que pueden »orprender al 
obrero e impedirle trebejar; a »aber: 
enfermeded, paro forzoso, inut i l i -
dad, vejez, etc., s i el salario ha de 
ser verdaderamente vi ta l . 
N o debe tolerarse el espec tácu lo 
anticristieno, inhumano y bochor-
noso que ofrecen por calles y plezes 
muchedumbres de obreros hsreplen 
to» deseosos de trabajar y extenua-
dos d¿ hambre. Es ello sencillamen-
te cr iminal , m á s e ú n cuando sobra 
trigo, abunde el dinero en los B a n -
cos y tentes obras reproductivas 
pueden efectuarse. 
A tanto ha de extender el salerio 
vltel, s i ha de ser digno de tal nom-
bre y seriamente eficaz. 
E l salario o subsidio familler, pro 
puesto t e m b i é n en el proyecto, e» 
otro de lo» postuledos cristiano so-
p deles. Es de derecho nsturel que el 
Padre atienda a las necesidades de 
su famille; por lo t e n t ó , cuando 
equel solo cuenta con su trebejo de 
be obtener con él lo suficiente para 
llener eses necesidsdes. 
La sociedad que en lo porvenir se 
beneficiara del trabajo de los hijos 
del obrero, mientras estos no puc 
den ganarse el sustento, debe r é m u 
nerar la labor del padre suficiente-
mente pare que los hijos no queden 
desemperados. E n realidad, es u n 
adelanto que se entrega pera los que 
en lo futuro sc rece rán con su esfuer 
zo le riqueza sociel . c o m p e n s á n d o s e 
le comunided de las en t r egs» ade-
lantadas. 
En la « Q u a d r a g e s s i m o Anno» en-
carece el Papa el salario o subsidio 
familiar con estas palebras: «En pr i 
mer lugar hay que dar al obrero una 
r e m u n e r a c i ó n que sea suficiente pa -
ra su nropla s u s t e n t a c i ó n y la de su 
familia. . . Es gravís imo abuso, y con 
todo e m p e ñ o ha de ser extirpado, 
que la madre, a causa de la escasez 
del salerio del padre, se vea obl iga-
da a ejercitar u n arte lucrativo de-
jando abandonados en casa sus pe-
culiares quehaceres y cuidados, y 
sobre todo la educac ión de lo» n iño» 
oequeño» . H a de poner»e pues todo 
esfuerzo en que los padres de fami-
lia reciban una r e m u n e r a c i ó n sufi-
cientemente amplia para que pue-
dan atender convenientemente a las 
necesidades d o m é s t i c a s o rd inà r i e s» . 
E l penssmlento del P a p a no pue-
de ser m á s taxltivo. P o r tanto, e l 
proyecto de ley t a m b i é n en lo refe-
rente al salario familiar refleja l a 
mente de la iglesia. 
U n o de los procedimientos para 
obtener este subsidio, acaso el me-
nos socielizente y el m á s equitativo, 
es el de las cajas regionales creadas 
por zonas industriales o grupos de 
índole semejante, intervenidas por 
el poder púb l i co , siempre a base de 
le p a r t i c l p a d ó n de los obreros en 
los beneficios, coordinados con el 
subsidio familiar, que propone el 
proyecto. 
Cuanto se tarde en la implanta-
ción de este salario con lo» apunta 
dos seguros, se retarda el golpe efl-
cez de le revolución. Y a es hora de 
que se pongs t é r m i n o a la injusta 
d i s t r ibuc ión de la riqueza contre l a 
cuel clama e n é r g i c a m e n t e P ío X I , y 
ello s ó l o p o d r á conseguirse cuando 
la socieded por si o por el Estado 
imponge los selerios vltel y femlliar 
que p r o p o s i c i ó n de ley comenteda, 
a le que tributemos nuestro m á s s in 
cero epleuso y hacemos votos para 
que pronto sea realidad. 
E l i a s Olmos 
E l suceso no tiene la menor tras 
icendencia, pues se trata de una fuga 
^vulgar de presos sobre cuyo parade 
1ro se espera tener muy pronto not l -
pcies concretes. 
" M A S N O T I C I A S D E L A 
: F U G A D E P R E S O S ¡ 
Medrid.—Se sebe que el n ú m e r o 
de soldedos fugedos de Prisiones 
Militares es el de quince. 
Pare realizar la fuga prectlceron 
un escalo en las celdas de pago y se 
lieron a una elcanterilla que comu 
nica con el Puente de Scgovle. 
E L N U E V O R E G L A M E N -
T O D E E S P E C T A C U L O S 
Medr id . — E l subsecretario de G o 
bern.-.ción dijo esta madrugada a loi, 
periodistas que heb íe presidido une 
rt-unión de le í u n t e de Espec tácu los 
s p r c & á a d o s c en dicha r e u n i ó n el re 
glemento de Espec t ácu los pere toda 
E s p a ñ a . 
Afecte e tode cíese de espec tácu 
los. desde el cabaret a la plaza de 
Toros . 
L A R E F O R M A C O N S -
: T I T U C I O N A L : 
M a d r i d . - E l ministro de Instruc 
d ó n . señor Dualde, dijo hoy a lo» 
informadores de la Prensa que esta 
be terminando el trebajo que se le 
e n c o m e n d ó ecerce de la reforma 
conatitucional. 
C o m p r e n d e r á varios ex t remo» que 
no afecterán a la aubstancia de la 
Cona t i t uc ión . 
Cree que en breve »e pub l i ca rán 
los discursos del s e ñ o r Alcalá Zamo 
ra sobre este tema. 
1 
Pápína 2 A C C 
Jornadas de Acción Católica 
a 
i. «cu— 
E l s e f l o r B e l l ó n . en su conferencia . qu í a . Habla de le.s normas dadas 
a las mujeres t r a t ó de la necesidad j por el Papa en orden a la A . G . ; 
de la Acción Cató l ica : ya la mencio ¡dice que no fueron dadas «ex cáte-
na el Romano Pont í f ice en una car- ' drp» pero que no importa para que 
ta dirigida al cardenal Segura, p r i - ; tengamos por falibles. Las dictó 
mado de E s p a ñ a , escrita en el a ñ o jsu experiencia, su paternidad. 
1932. Hab la del apostolado seglar. \ Hab la de la apolicidad de la A . C : 
Tratando del Clero dice que éste re (aunque sus directores seglares pa 
sulta insuficiente por varias causas: 
en primer lugar porque el Clero no 
puede frecuentar lugares donde un 
seglar puede irfsln que sufra menos 
cabo alguno su moral o su buena 
fama. S i n contar con que las voca 
ciones sacerdotales han disminuido 
notablemente. Las clases humildes 
que han olvidado los beneficios re 
portados por la Iglesia para la que 
eran sus hijos predilectos, hoy han 
colocado un letrero en su casa que 
con los ojos del co razón puede cía 
ramente leerse «Se prohibe la entra 
da a los sace rdo tes» : y es allí precl 
s á m e n t e donde debe llegar el seglar, 
no a suplir a l sacerdote, sino a pre 
pararle el camino para que él pueda 
llegar. Y esto ha sucedido en Espa 
fia, la n a c i ó n modelo de cristiandad. 
Diré is que E s p a ñ a es ' ca tó l íca — 
dice—porque los cultos sevean cada 
vez m á s concurridos, porque las 
procesiones salgan por sus calles, 
porque toquen las campanas; pero 
¿ q u é importa todo esto si Cr is to no 
es tá en nuestros actos, sPnuestras 
acciones no se ajustan a su moral? 
N© ocupa en E s p a ñ a Cris to el pues-
to que le corresponde porque toda-
vía quedan resabios del liberalis-
mo; por esto nuestra sociedad no 
es enteramente cristiana. ¿Lo he-
mos de remediar c r u z á n d o n o s de 
brazos:? no, trabajando, o rgan izán -
donos, juntos, fuertemente unidos; 
porque ya he dicho que el Clero no 
es suficiente; porque la clase humil-
de nos mira —dice—con algo de des 
confianza, s in saber que somos h i 
jos de trabajadores que nos dieron 
nuestro ministerio, en primer lugar 
po r nuestra vocac ión base del sacer 
doclo, y en segundo lugar con su 
sudor, con sacrificios, que veían 
compensados con la a legr ía de nues 
tros padres al vernos celebrar nues 
primera misa. 
Insiste una vez m á s sobre la nece 
t i dad de organ izac ión de los ca tó l i 
coa, necesidad que encuadra periec 
tamente en las filas de la A . C . 
E l s e ñ o r Enrique en su conferen 
cía a los hombres t r a t ó de la Jerar 
Á N « ííl.. 
¥3 !' • 
recieran a algunos ca tó l icos un po 
co sospechosos en esta materia, han 
de saber que no son ellos quienes 
dirigen la A . C ; no hacen m á s que 
plasmar en la realidad el criterio y 
las normas de los Metropol i tanos 
e spaño le s . La apol icidad de la A . C . 
hacen en el la quepan todos ca tó l i 
eos; las cuestiones terrenas puden 
estar entre ellos resueltas con crite 
r íos diapares, s i se quiere, pero en 
la A . C . solo hay uno, uno que es el 
que todos debemos defender y pro 
pagar. 
A l hablar nuevamente de la Jerar 
qu ía dice que no solamente la com 
pone el Papa sino que t a m b i é n son 
los obispos, los p á r r o c o s como bien 
hizo saber el Pont í f ice a la pe reg r í 
nac ión de malteses cuando Mal t a 
estaba influida por prejuicios contra 
rios a esta doctrina, A l obispo hay 
que obedecerle como cond ic ión pa 
ra ser buen ca tó l ico . L o mismo al 
p á r r o c o ; hay que evitar criterios per ; Ayer m a ñ a n a visitaron al s e ñ o i 
sonales y seguir los normas de le Je , gobernador civi l interino de la pro 
ra rquía aunque sean contrarias a ' v i n c í a : 
nuestro particular parecer. ç S e ñ o r ingeniero de abasteciraien-
Esto es necesario para la A . C ; ¡ t o d e aguas de esta poblac ión ; s e ñ o -
así p r o s p e r a r á y se h a r á grande. Inores alcalde y concejal de Or ihue la 
siste en que no "está dirigida por ¡del Tremedal; don Nico lás Monter-
seglares, s inó inspirada y dirigida | de, agente de negocios, 
por los Metropolitanos e spaño le s . 
Vuelve al punto reierente a la ad 
V I A J E R O S 
Llegaron-. 
De Madr id , el ingeniero don Bar-
t o l o m é Estevan. 
— De Alcoy, y de paso para Sor ia , 
p e r m a n e c i ó unas horas entre nos-
otros el afamado carrocero de co-
ches don Francisco M i r ó . 
— De Zaragoza p a s ó a Valencia don 
José Mar ia Ferrer. 
— De Calamocha, continuando a la 
ciudad de las flores, don Alber to 
Gargal lo. 
— De Valencia , don Eudaldo Deop. 
Marcharon: 
A Valencia , don Ambros io Gar -
cía, administrador de Arb i t r ios . 
— A Zaragoza, el veterinario mili tar 
don José Mar ía Tutor . 
— A Valencia , don Alonso Bea y 
s e ñ o r a . 
— A la misma pob lac ión , el joven 
J e r ó n i m o Lafuente. 
Centros í e s 
G O B I E R N O C I V I L 
D I P U T A C I O N 
hes ión y sumis ión al Papa; sumi-
s ión y adhes ión que demostraremos 
— dice —estudiando sus cartas, sus 
Encícl icas , que es una vergüenza 
que nuestro enemigo las estudie p a - | 
ra combatirlas y nosotros nos ple-
guemos de brazos. El las son el 
Evangelio aplicado a la p rác t ica de 
nuestro tiempo, a la vida actual. 
Trabajemos siempre bajo la jerar-
qu ía porque será la ún ica manera 
de no equivocarnos y hacer fructífe-
ra nuestra labor. 
Fueror; ap l aud id í s imos los dos 
conferenciantes. 
H o y , a las mismas horas y loca-
les, t e r m i n a r á n las Jornadas consti-
tutivas d é l a Semana de Acc ión C a -
tól ica celebrada en nuestra pobla-
c ión . 
Aye r ingresaron en arcas provin 
cíales: 
P o r apo r t ac ión forzosa: 
Fuentes Claras, 396'91 pesetas. 
Vi l la lba de los Morales. 3'00. 
P o r cédu la s personales: 
Rubielos de Mora , 5'55. 
Torre las Arcas, 500'00. 
Al lueva, 239'36. 
Lóseos , 200'00. 
R E G I S T R O C I V I L 
Movimiento demográf ico: 
Nacimiento. — Lorenzo G ó m e z 
Mar ín , hijo de Lorenzo y Clemencia, 
Defunción;—María de la Concep-
ción Pastor Marjalí, de 23 d ía s de 
edad, a consecuencia de falta de 
desarrollo. Huesca, 6. 
E n l a D i p u t a c i ó n 
Sesión de ¡a Comi-
sión gestora 
Anteayer, día 8, ce lebró ses ión or-
dinaria la C o r p o r a c i ó n provincial , 
adoptando los siguientes acuerdos: 
Aprobar las altas y bajas ocurri-
das en el Hospi ta l , Manicomio y 
Casa provincial de Beneficencia. 
E l traslado de la Sucursal de Be-
neficencia de Alcañiz a uno de los 
establecimientos de esta capital del 
acogido Inocencio de Grac ia , tan 
pronto como se produzca vacante 
de esta clase. 
E l ingreso en la Casa de Benefi-
cencia, en concepto de acogido de 
lactancia, del n i ñ o Manue l Muñ ío , 
de Huesa del C o m ú n . 
La venta al púb ' Jco de las listas 
del Censo electoral a l precio de 10 
c é n t i m o s hoja. 
Desestimar por e x t e . n p o r á a c a la 
instancia del Ayuntamiento de To-
rre del Compte, solicitando p e r d ó n 
de contribuciones. 
Aprobar la n ó m i n a de indemniza-
ciones que por el servicio de inspec-
ción y fiscalización de caminos ve-
cinales corresponde abonar al s e ñ o r 
ingeniero-jefe de obras púb l i cas por 
cuenta del pasado mes de febrnro. 
Idem la cuenta de los gastos cau-
sados durante el pasado mes de fe-
brero en ia conse rvac ión de los ca-
minos vecinales de la primara zona. 
Autor izar al s e ñ o r delegado de la 
Casa provincial de Beneficencia pa-
ra que adquiera una correa para el 
motor Dlessel de aquel estableci-
miento. 
N o sabemos si por las l íneas aqu í 
escritas ayer o por lo que sea, es el 
caso que persona entendida en el 
curso que es tá llevando el asunto 
plaza de foros nos dijo ayer m a ñ a -
na va a salir a concurso el arriendo 
del nuevo coso taurino. 
Es m á s , nos dió como fecha de 
ese anuncio la del 1.° del p r ó x i m o 
A b r i l . 
Lo celebramos grandemente. 
Y decimos que lo celebramos por-
que aqu í en Teruel nos conocemos 
todos y, desgraciadamente, lo que 
unos hacen lo crit ican los otros. Es 
una norma que no sabemos hasta 
q u é punto es tá bien, aunque ya de-
cimos desgraciadamente... 
Se decía por ahí que la C o m i s i ó n 
administradora iba a realizar las ce 
rridas de F^ria . pero si esta noticis 
del concurso es cierta — {perdón, 
amable comunicmte l - ya cambi-' 
por completo el panorama. 
Que pensamos preocuparnos del 
asunto, no cabe duda. 
Hemos si o gratamente s o r p r è n 
didos al ver el principio de las obras 
conducentes a la r e p a r a c i ó n de va-
rios p e l d a ñ o s de la hermosa Esca l i ' 
nata. 
|Ya era horal 
Una y otras veces dimos cuenta 
del mal —mejor está aqu í la palabra 
de pé s imo —estado en que se encon-
traban esas escalerillas y la constan 
te crítica que se hacia sobre tal 
abandono por tratarae de poca im-
portancia y ser mucha, s in embargo, 
la que para nosotros tiene, puesto 
que los visitantes de Teruel t en í an 
forzosamente que «admira r» el esta-
do del referido monumento. 
Celebramos grandemente el que 
por fin le haya tocado el turno de 
obras a la Escalinata. 
religiosa i Juvantu 
W D 
l . O S B A Ñ O S 
ato ica 
Santos de h o y . - I de Cuaresma. 
Santos Mel i tón . Cayo . Alejandro, 
Cochato. Dion is io , Pab lo , Cipr iano 
y Crescente, má r t i r e s . 
Santos de m a ñ a n a . — S a n t o s Cán 
dido, Z ó c i m o , Heracl io , Gorgonio , 
Beni to , P i p e r i ó n y Sofronío , már t i -
res, y Eulogio , p r e sb í t e ro y már t i r . 
C U L T O S 
Cuarenta H o r a s . - S e celebran du-
rante el mes de Marzo en la iglesií 
de vSan Mar t ín . 
A las nueve y media misa canta 
da, expos ic ión de S, D . M . a las cin 
co de la tarde, rosar iera las seis y 
cuarto y reserva n las siete. 
- Misas a hora'fija, para hoy po-
ser día de precepto: 
C a t e d r a l . - M i s a rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
Santiago.—Misas a las siete y me 
dia, ocho y nueve. 
San Andrés .—Misas a las siete, 
con expl icación del Catecismo, ocho, 
ocho y media y la conventual a las 
nueve y media. 
E l S a l v a d o r . - M i s a s a las siete, 
siete y treinta, ocho y a las once. 
San Pedro .—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho, 
San Juan.—Misas a las siete y me 
dia, nueve y doce. 
Capi l l a del Hospi ta l de Nuestra 
S e ñ o r a de la A s u n c i ó n , - M i s a a las 
seis. 
Santa Teresa, —Misas a las siete 
y media y ocho 
Santa C i a r » . - M i s a s a las siete y 
a las ocho. 
San Mar t ín .—Misas a las cinco y 
siete y media, 
Merced,—Misas a las seis y a las 
ocho, 
E V A N G E L I O D E L D O M I N G O 
D e l capí tu lo I V de San Mateo se 
toma el Evangelio de este domingo, 
primero de Cuaresma, y nos cuenta 
el evangelista que, el diablo, aprove 
chando la ocas ión de la larga absti-
nencia de Je sús en el desierto, don-
de ayunaba ya cuarenta días a pan 
y s g u \ conociendo que debía tener 
gana de comer, como en realidad su 
cedía, pues nos asegura el evangelis 
ta que Jesús tenía hambre, el diablo 
que, como astuto cazador, prepara 
asechanzas y emboscadas y vigila el 
momento ci í t ico para esgrimir sus 
armas en contra de los buenos, para 
hacerles caer y conseguir se afilien 
a su bandera, ese diablo maestro de 
la mentira desde un principio, tuvo 
la osad ía de cercarse a Je sús en e¡ 
desierto y dirigirle estas tres tenta 
ciones: 
1. a Q u e convirtiera las piedras 
en pan, puesto que tenía hambre. 
2. a Que se arrojara del p inácu lo 
del templo, abajo; y 
3. a Que , postrado en tierra, ado-
rara al tentador, por cuyo acto le da 
r ía todos los bienes de la tierra. 
Estas tres tentaciones no son sino 
las tres concupiscencias de que ha 
bla San Juan: la concupiscencia de 
la carne, la de los ojos y la sober-
bia de la vida. He a q u í la fuente y 
origen de todos los pecados. E l que 
resiste a estos tiros, queda libre de 
sus heridas, pero el que cae, es arrui 
nado Irremisiblemente. 
E l demonio sabe muy bien mane 
jar el arma de la t en tac ión ; no sólo 
H o y se ce lebrará en nuestro tea-
tro una extraordinaria función de 
teatro, r e p r e s e n t á n d o s e el bonito 
drama en un acto t i tulado «Flor 
tardía» \ el g rac ios í s imo saínete en 
dos actos l lamado «Un alcalde en 
Aragón». 
Las localidades, al precio corrien-
te, p o d r á n pasar a recogerse en ta-
qui l la de'diez y media a una de la 
m a ñ a n a ^ y durante la tarde de cua-
t r o V siete. 
C o m e n z a r á a las horas de cos-
tumbre. 
Pequeño mcenj^ 
una caseta de «II Vlfij 
T 
F U T B O L 
A las diez y med ía de la m a ñ a n a 
se juega hoy un partido futbolístico 
entre los dos equipos infantiles que 
tan excelente resultado dieron el pa 
sado domingo. 
P o r la tarde no se juega en vista 
de que es doroirgo de P i ñ a t a y el 
Ráp id celebra su ú l t i m o baile de 
Carnaval . 
R. OBON SIERRA 
Garganta-Naríz-Oído 
Coso , 110-Telf . 46 39 -Zaragoza 
Consul ta en T E R U E L : 
Días 30 y 31 de Marzo 
A R A G O N H O T E L 
E n una caseta de viña qu, , 
c iño de esta poblac ión Dom-
mez Navarro posee en )oa n 
B a ñ o s de la Huerta Nueva 
municipal de Teruel, se ^ 
incendio el pasado día 6 H i "i 
rrlentes. 06 LO8 CQ. 
Las p é r d i d a s sufridas asr. 
a la cantidad de cien newD de* 
el d u e ñ o de la finca manlfesM í111 
mucho tiempo que no ^ { co H 
parece ser que el incendio601^ 
a cualquier t r anseún te qnTf be 
frió encend ió fuego en la«, en(l0 
ciones del inmueble ainm^k. 
c a í » « m s f s c ^ jJiVA^.cLTn^.r •a,'*, rain. 
R E P R E S E N T A N T E OFíCM/ 
Dirigirse a; 
Teléfono, 18 
A L B A R R A C Í N 
M á q u i n a v a Q i as s^ 
• • 
'•v -.v ••• •ir.r-.-,',.^ ;: 
oculta el veneno del pecado al que 
quiere seducir, sino que lo reviste > 
de un azúcar de recreo, de én t re te - : 
omento y 8atisfacc.6a Hdtas de ne e l^tobit 
cesldades, que aleja hasta la idea de 
pecado. Apenas si esto se quiere vis-
lumbrar en una chispita de vanidad 
a que estimula. Así o b r ó en las ten-
taciones de Jesús , p id iéndo le mila-
gros y b r i n d á n d o l e riquezas, 
Jesús venció todas estas tentacio-
nes y con m á s maes t r í a que las pre-
s e n t ó el demonio, y lo hizo con glo 
ría de su Padre y con mér i to ín t imo 
suyo. C o n la derrota del diablo y 
con ejemplo eficaz para nosotros, 
que nos e n s e ñ a a vencer y nos llena 
de confianza en que nos auxiliará 
cuando seamos tentados, para que 
logremos la victoria, 
Jesús venció completamente to 
das las tentaciones. ¿Y nosotros? 
¿Vence remos , y eso contando con 
sus auxilios?.,, \ \ y \ 1 cuán ta s derro 
tas podemos coatar! 
N o nos e xcusemos diciendo: Jesú-s 
era Dios ; es la suma fortaleza y sabi 
dur ía ; no se le puede e n g a ñ a r ni por 
el demonio, y por otra parte es in 
vencible.,. Estos argumentos no nos 
excusan del pecado que hacemos 
consintiendo en la t en t ac ión : lo pri 
mero, porque Dios no permite sea 
mos tentados sobre lo que no pode 
mos resistir; y segundo, porque, co 
mo dice el A p ó i t o l : «Todo lo puedo 
en aquel que me dá fuerzas». 
¿ Q u e r e m o s vencer las tentacio-
ties? Imitemos a Jesús ; no nos ex-
nongimos al peligro de ser tentados 
frecuentando lugares pecaminosos. 
Busquemos, como Jesús, el de 
sierto con sus penitencias; a l m e n o » 
hab la rá el espír i tu de Dios, y por él 
inspirados venceremos al enemigo 
de nuestra sa lvac ión . 
Quincena blanca de Almacenes 
= = I F E R I R A T M 
Q j e d a r enterada de una comuni 
cac ión del señor gobernador civil 
de esta provincia dando traslado de 
!a que le dirige el s e ñ o r ministro dt 
la G o b e r n a c i ó n referente a que los 
Ayuntamientos es t án cbMgados a 
llenar la? c é l u l a s personales en el 
acto de su o b t e n c i ó n . 
Aprobar les padrones de cédu la s 
personalí-s del actual ejercicio remi-
tidos por v.:r¡os Ayuntaaiientns de 
esta provincia. 
•1L 7 A L S Í IDE M À \ l R Z O 
- C O N T I N U A 
los 
la extraordinaria 
1 5 1 1 1 1 
rebaja en los precios de loi arMrn-
W ? c M A Y . O T H A O M M S ^ 0 O P S A ^ ^ R E S ' 
E D R E D O N E S , M A N T A S . . . 
Medias áe n k a l y 3 p e * 
1 = s 
LIMPIEZA- i 
Mg jjjgj di M e r o . a M l D M a s i • | 
T O D O S L O S D Í A S R E N O V A C I O N D E A R T I C U L O S 
amine n u e s t r o s es j a i arates y visite las exposiciones del interior 
no civil) 
Sardón 
M U E R T E N A T U R A L 
A l no verle por la calle desde ha-
cía algunos días , fué violentada su 
casa de la ca le de H )rno Alto y en 
ella encontrado el cadáver de la ve-
cina Pascuala Par íc io Edo, de 44 
a ñ o s de edad. 
S e g ú n d i c t aminó el facultativo, la 
muerte es natural . 
Royuela 
L E R O B A N 1.370 P E S E -
T A S Y T R E S J A M O N E S 
E n la mas ía Santa Lucía y ffi^-
tras la dueña C o n c e p c i ó n Serra Lo-
zano, de 50 a ñ o s de edad, viuda, 
guardaba el ganado en compañía^ 
familiares suyos, robaron lacantlP 
ds mi l trescientas setenta pesetas! 
dos jamones. 
Se realizaron varias pesquisas ] 
los referidos magros se encontraron 
en un escondite de la finca. , 
D e s p u é s se supo que al toai8í c1 
auto correo en la carretera del & 
palme de Valdecuenca-Saidón íué 
detenido por sus familiares eljcve" 
Félix Soriano Serra, hijo de la ^ 
cepción, muchacho que había ab8U 
donado su caaa hace varios días-
Convicto y c o n f i o del robo. c 
fueron ocupadas 1.367 75 pesetas. 
Albdate 
L O S V E T E R I N A R I O S PgQ 
M U E V E N U N E S C A N D A L O 
E n el Matadero de esta P 1 ^ ' 8 ^ 
cuestionaron, por antiguos res 
mientos, los veterinarios d o n » ^ 
Herranz Ru iz . de 38 a ñ o s de edj 
don y R a m ó n R o y o Gracia , de ' 
E! prLnero de elios sacó u^a P ^ 
1 Star y el R a m ó n u a pequed0 
chiilete. «Hiero3 
C o m o se amenaza ronyo íena , ^ 
mutuamente, promovieron un ^ 
te e scánda lo , no^pasaodo a may ^ 
este asunto por la intervencioo 
varios couvecinos. 
Estercuel 
M E R I E N D A A C O S 
T A D E O T R O 
Como autores del tobo de 
Uill* 
3*' 
m ó n al vecino Fernand ' ^ ^ a i 
nad, han sido àï^ ncia 
S á n c h • Grac ia . Rau-.óu 
van y J )9é M rí^ Olleta Hoyo 
coin Manlfcstaro i h a b e » « 
j a m ó n en varias meriendas-
ido 
^ I I - N U M - 708 
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jclóo 
fue-' 
S'll 
I I a i 
jy^ ás de cincuenta mi! personas desfilan ante 
el busto del filántropo montañés 
Las representaciones de los pueblos depositan 450 coronas 
Grecia el movimiento revolucionario se ha 
extendido a la capital de i lajnacion 
Se dice que ha sido puesto precio a la cabeza del señor Venizeios 
Una tonelada defieres fué depositada por el pueblo santanderí- El Gobierno cubano parece dispuesto a pedir la'Jntervendón de 
no ante el monumento Norteamérica 
Barcelona.—El gobernador gene-f E L 
rpl de esta f g ' ó n . s eñor Pór te la Va-1 
Hadores ha negado que nbrfgue el 
propósi to de marchar en breve a 
Madrid. 
También n e g ó la noticia de haber 
preaentado la d imis ión de su cargo 
de jefe de pol icía . 
Después facilitó copla de - una no-
G E N E R A L _ F R A N -
) E N M A R R U E C O S 
Ifetnán. 
I en vista de la buena conducta obser 
vada por el detenido le dei^ron libre 
unos m o m e n t o » , que el E l o y apro 
veohó para huir velozmente. 
H a llegndo el nuevo ie- ] Los agentes le dieron varias veces 
de las fuerzas militares, general h1 « ^ - . v con™ ™ cesaba en la hu í 
T-. 3 da. hírifr^n .'ftg;inos disparos ni 81 
de su cargo. 
ta acerca del atraco resglstrado ayer; F A L L E C E ^ U N E S T U D I A N -
Vn"co- à t | re. Todo fué Inúti l , pues el fugitivo 
Seguidamente se ha posesionado |ae «leiaba cada vez m á s . 
Entonces uno de los agentes h i 
zo un disparo sobre el que hu ía , y 
en esta capital. 
Dice la nota que la lucha de l a ' 
fuerza públ ica con los revoltosos 
ofrece siempre alternativas y que en 
otra ocas ión s e r á n los delincuentes 
quienes lleven In peor parte. 
E L G E N E R A L B A T E T 
Bacc lona .—Ha llegado a esta ca-
capital el general Batet. 
Este fijará a q u í su residencia 
mientras es tá en s i tuac ión de dispo-
nible. 
S E N T E N C I A C O N D E E R T O R I A 
Oviedo,—Ante consejo de guerra 
se ha visto la causa instruida contra 
Césa r G o n z á l e z y Laureano S u á r e z 
a quienes se les acusaba de haber 
emplazado c a ñ o n e s en las inmedia-
ciones de esta capital durante los 
sucesos de Oviedo . 
Césa r ha sido condenado o cade-
na perpetua y Laureano a 20 a ñ o s 
de pr i s ión . 
U N A C T O D E D E S A G R A V I O 
Santander.—Se ha celebrado el 
acto de desagravio en memoria del 
m a r q u é s de Valdeci l la cuyos restos 
mortales fueron ""profanados d ía s 
pasados por unos desconocidos. 
E n la Catedral se ce lebró un fuñe, 
ra l que fué presidido por las autori-
dades. 
D e s p u é s desfilaron ante el busto 
del f i lánt ropo en la CasaMe S a l u d 
m á s de 50.000 personas. 
Se depositaron al pie del citado 
busto 450 coronas y una tonelada 
de flores. 
; T E O C T O G E N A R I O : 
Zaragoza.—Ha lallecldo el méd i -
co don Pedro Agüe lo . 
Tenía ochenta v seis a ñ o s de 
edad. 
Estudiaba el cuarto a ñ o de la ca 
rrera de Filosofía. 
Era . pues, el estudiante m á s vie-
jo del mundo, 
U N A A G R E S I O N 
Málnga. — Unos^"desconocldos 
agredieron hoy al teniente de A s a l 
to don Enrique Si rva l . 
Acudieron fuerzas y se en t ab ló 
tiroteo. 
Los agresores se dieron a la fuga. 
D E T E N C I O N D E U N P E L I G R O -
S O R E V O L U C I O N A R I O 
Oviedo . —La pol ic ía tuvo confi 
dencias de que en el pueblo de C a m 
po de Caso, cerca de la raya diviso-
soria con León, y en el domici l io de 
un individuo l lamado P r i m , se en-
contraba un hombre l lamado E loy 
Tel lo . vecino de Ribera de A r r i b a , 
de 28 a ñ o s de edad. 
Parece que es tá complicado en 
el movimiento revolucionario y que 
en él era figura destacada. 
E l comisario de Pol ic ía , acompa 
ñ a d o de unos agentes, sal ió de Ov ie 
do en l a noche del día 7, para el 
mencionado pueblo. 
E n Campomanes recibió el auxi 
l io de la Guard ia c iv i l para realizar 
el servicio. 
Llegados ante la casa citada, el 
comisario l l amó a la puerta y pre-
!e hir ió gravemente. 
Fué recogido por los mismos 
agentes, que le ronduferon a la Cruz 
Roja, para trasladarlo luego en una 
ambulancia al Hosp i ta l de Oviedo 
en estado grav í s imo. 
Se concede gran importancia a 
la de tenc ión , pues parece que E loy 
fué una figura Importante de los su 
cesos de Octubre. 
A T R A C O F R U S T R A D O 
Lorca . —Cuando ayer a las siete y 
media de la tarde regresaban de la 
finca de Torralba don Migue l Ave 
l lán y varios amigos, se encontraron 
con piedras que interceptaban el ca 
mino; pero viendo el chófer que se 
trataba de un atentado, viró la cune 
ta y p ros igu ió el camino. 
À1 mismo tiempo sonaron tres dis 
paros, uno de los cuales a l canzó al 
médico don Miguel Avel lán, que iba 
en el coche, p r o d u c i é n d o l e heridas 
de p r o n ó s t i c o reservado en el ante 
brazo. 
Se cree eme se trata de un atraco 
frustrado. Los autores no han sido 
aún detenidos. 
F A N T A S I A S I Z Q U I E R D I S T A S 
Cuenca —Según los pe r iód icos de 
izquierda de M a d r i d , los cedistas y 
radicales, por congraciarse con la 
mayor í a de los obreros, admitieron 
en las obras municipales gran canti 
dad de trabajadores, s in tener en 
cuenta las disponibilidades del M u 
nicipio, o r i g inándose con este moti 
vo ruidosos incidentes, pero esto no 
es cierto. 
E n los presupuestos municipales 
había consignadas cantidades a este 
efecto, y no se han admit ido ni un 
obrero m á s que lo que permiten las 
disponibilidades municipales. L o 
que ocurre es que la mayor parte de 
los fondos e ingresos del presupues 
to son de propios y forestales, y co 
mo los contratos no vencen hasta 
Noviembre, el Ayuntamiento tiene 
g u n t ó al que sa l ió qu ién era la p e r q u e recurrir a l c réd i to en los B a n E n Cas t ro -Urd ía les han sido dé t e 
nidos unos sujetos llamados Ange l Sona que tenía alojada, c o n t e s t á n d o * eos. 
Regueiro y Francisco Gu t i é r r ez a , le que era un forastero, 
quienes se les supone autores de l a | R á p i d a m e n t e el comisario se lan 
bárbara p ro fanac ión . j z ó a la hab i t ac ión donde s u p o n í a 
I * ¿ ? ~ z = z : ± . ^ ~ o ^ — - r - » — ' • ¿ ^ • ¿ ~ = z z z z z r z x r z z z que es tar ía E loy , y le s o r p r e n d i ó 
en la cama. Se en t r egó a la policía 
s in la menor resistencia. 
Se pracr lcó un registro en la hab í 
t ac lón y no se encontraron armas n i 
dinero, pero entre los colchones fué 
hallada una guerrera militar sin cue 
que es donde llevaba las insignias 
del regimiento. 
Hecha la de tenc ión , los po l ic ías 
emprendieron el regreso a Oviedo, 
conduciendo al E loy Tel lo . 
A l llegar a Ujo, el coche de la po 
licía tuvo la desgracia de atropellar 
a un n i ñ o , y mientras los agentes, 
pié en tierra, auxiliaban a la víctima 
L O S D E S T R O Z O S C A U -
Huevos 
Fresqu í s imos del pa í s 
Pta5. VSO docena 
G O R D O S del P A I S 
Ptas. 2i00 docena 
En CASA ALCAINE 
Frente al Mercado 
S A D O S P O R L A L L U V I A 
Hobana . — E l presidente Mendie 
ta ha decretado la s u s p e n s i ó n de la 
Cons t i t uc ión . 
Se ha proclamado el estado de 
guerra en todo el territorio nacional . 
H a quedado restablecida la pena 
de muerte. 
E l Gobierno ha nombrado en ca 
da provincia un gobernador mili tar 
con plenos poderes. 
E l ministro de Estado ha m a n í 
festado que si la huelga triunfase se 
pedir ía la inmediata in te rvenc ión de 
los Estados Unidos . 
L a s i tuac ión es grav ís ima. 
L A R E V O L U C I O N G R I E G A 
Atenas.—Ha comenzado ya la 
ofensiva de las tropas gubernamen 
tales contra los revolucionarios. 
Las tropas leales han bombar-
deado hoy varias poblaciones que 
es tán en. poder de los rebeldes. 
Se ga puesto precio a la cabeza 
de Venizeios . 
Se ha extendido el movimiento 
agesta capital , aunque se espera l a 
inmediata rend ic ión de los rebeldes. 
L O S R E B E L D E S C O N S O -
L I D A N S U S P O S I C I O N E S 
P a r í s . —Los enviados especiales 
de los pe r iód icos franceses remiten 
sus informaciones sobre la s i t uac ión 
en Grec ia , desde Sa lón ica y Atenas. 
E( del «Journal» dice que a d e m á s 
de Miti lene, los rebeldes se han apo 
derado de las islas de Ch ios y S a 
mos en !las que han efectuado el 
desembarco bajo la p ro t ecc ión del 
fuego de sus destructores. 
Los sublevados^han consolidado 
sus posiciones en Serres y Caval la , 
así como t a m b i é n en Dracma. L a 
p o b l a c i ó n de Ep i ro se ha unido a l 
movimiento rebe'de. P o r su parte, 
tres contratorpederos del Gob ie rno 
han bombardeado la Canea, acusan 
do bajas en la p o b l a c i ó n . 
«La Peti t Pa r i s i én» dice que los 
aviones del Gobierno aan bombar 
deado lo ciudad de Serres y los na 
víos rebeldes «Hellis» y «Psa ra» , 
que se encuentran actualmente en 
aguas de Caval la . 
cLe Peti t Journa l» dice que las tro 
pas nnrHdarlas de V e n i d o s han 
ocupado la r ludad de Larlssa. y con 
firma que la t r ipu lac ión del crueero 
«Averoff» ha conseguido derribar 
dos aviones del Gobierno que perse 
guían al buque. 
Dice que el Gobierno ha caneen 
trado imnortantes tropas en el P í -
reo, pues abriga serlos temores de 
aue los rebeldes Intenten un desem 
barco en esta reglón para marchar 
d e s p u é s contra l a caplta1. 
L O S C I N C O B A R C O S R E B E L -
D E S C O N T I N U A N D E T E N I D O S 
A n k a r a . —A'lnstanclas del Gobler 
no griego, el de T u r q u í a a negodo a 
los barcos'grlegos que, en n ú m e r o 
de cinco fueron detenidos días pasa 
dos por sospecharse que llevaban 
víveres y c a r b ó n y para los rebeldes, 
el derecho que solicitaban de ser 
puestos en libertad y continuar sus 
rutas. 
Los barcos e s t á n detenidos én d i -
versos puertos turcos. 
C E N S U R A S A L G O B I E R O 
j p O R S U I N A C T I V I D A D 
Atenas,—Se anuncia de fuente 
oficial que los ralds llevados a cabo 
por las fuerzas aá reas fieles al ' G o 
bierno han causado grandes destro 
zos, especialmente en la ciudad de 
Caval la . 
La op in ión públ ica se muestra 
muy sorprendida por la escasa acti 
vidad del Gobierno y por el hecho 
de que el 'general 'Condylis no1 haya 
m i l rebeldes, entre los cuales h a b í a 
200 "oficiales, h a b í a n ^ s i d o [hechos 
prisioneros. 
T a m b i é n a n u n c i a b a n " q u e ' h a b í a 
comenzado l a ofensiva, dejando 
entrever que esta noticia t en ía c a r á c 
ter of ic ial . 
Ninguna noticia tal corresponde 
a la realidad, y, desde luego, no 
tienen aquel ca rác te r . 
N o se ha publicado la lista de 
balas, y en cuento a l a Intensifica 
clón de la operaciones militares, el 
general Condyl i s ha declarado que 
se in ic iará tan pronto como des 
aparezca el ma l tiempo. 
D E S A P A R I C I O N M I S T E R I O S A 
Méjico. — E l arzobispo de Méj ico , 
m o n s e ñ o r Pascual Díaz, ha desapa 
recido misteriosamente de Cuna t l 
Han, en las ce rcan ías de la capital. 
C i rcu la el rumor de que unos 
agentes de los Estados Unidos han 
trasladado a aquel pa ís a l arzobispo 
a bOrdo de u n avión. 
C o m o , por otra parte, la not icia 
de la desapa r i c ión hab ía dado o r í 
gen al rumor de que el prelado ha 
bía sido detenido, el ministro del In 
terior ha declarado que él no' ha da 
do orden alguna en tal sentido. 
Méjico,—Se asegura que el arzo 
biapo de Méjico, m o n s e ñ o r Pascual 
Díaz, ha sido detenido en uno de 
los barrios extremos de la capi ta l . 
D E L E N C I O N Y L I B E R T A D 
: D E M O N S E Ñ O R D I A Z i 
C iudad de Méjico. — Las autorida 
des han declarado que hasta ahora 
no saben el punto donde se encuen 
tra el arzobispo Díaz. 
Agregan que m o n s e ñ o r Díaz des 
aparec ió ayer, al mismo tiempo que 
los sacerdotes Francisco S á n c h e z y 
Raú l Ballesteros, así como el chófer 
de m o n s e ñ o r . 
C R I M I N A L E S D E T E N I D O S 
León. —Se conocen detalles de 
los destrozos causados por inunda 
dkmes. i 
En muchos pueblos han queda! H u e l v a . - L a B e n e m é r i t a de Esca 
do perdidas las cosechas, las casas, d e t u v ° a Anton io V a l l a B e r m ú 
ganados y aperos de labranza. í dez' Que infirió una p u ñ a l a d a en la 
E n el campo el agua se ha lleva ïcabeza' por antiguos resentimientos 
do toda la tierra cultivable y ha que !a l fa rmacéut ieo del pueblo, don A n 
dado al descubierto la roca viva, i ton io López . 
S e g ú n el p l u v i ó m e t r o del conven i T a m b i é n ha sido detenido Francis 
to Observatorio de los Padres P a ú - j c o Gonzá lez (a) el G a l á p a g o , que 
les, durante muchas horas cayeron I a s s s tó varias p u ñ a l a d a s a Diego Fe 
160 litros de agua por metro cuadra!rrera, hijo de un significado mi l i tan 
do. te de Acción Popular , 
Hay que a ñ a d i r a esto el enorme E1 agresor es un 8ujeto de pés lm08 
deshielo de la nieve acumulada en antecedentes y comet ió la agres ión 
s in motivo alguno. 
deportado. 
U n amigo de m o n s e ñ o r Díaz m a 
nifestó que h a b í a o ído decir en La 
Bo l i t a , pueblo cercano a la capital, 
que un au tomóvi l hab ía sido deten! 
do y sus ocupantes apresados. 
Méjico.—Se sabe que m o n s e ñ o r 
Díaz se ha visto obligado a pagar 
500 pesos por haber oficiado s in per 
miso en la ciudad de Vis i tac ión , y 
d e s p u é s fué detenido. 
M é j i c o . - E l arzobispo Díaz ha s i 
do puesto en libertad; pero se le ha 
impuesto una multa por «yiolar las 
leyes religiosas de la nac ión» . 
S i n embargo, sus amigos y fami 
emprendido ya su ofensiva contra J Hares creen que ha sido detenido o 
los rebeldes. 
P o r noticias particulares 'se sabe 
que una parte de flota sublevada se 
ha apoderado de varias islas, y un 
contratorpedero"deTlos rebeldes ha 
conseguido l l e v a r ' V C a v a l l a , p r inc i 
ps l centro de la sub lec ión . 
E l Gobierno r econoc ió estos he 
cbos, así como t a m b i é n dió cuenta 
del ra id llevado a cabo por el cruce 
ro «Averoff»; pero t r a t ó de quitar 
importancia a lo ocurr ido. 
Más tarde se supone que en Tesa 
l io y el Peloponeso se señala una 
actividad de los ' revolucionarios, 
que alcanza inquietantes caracteres. 
Se confirma que en Tesalia los re 
beldes se han ' apoderado de la ciu 
dad de Larissa. 
E n contra de lo anterior, en los 
círculos afectos al Gobierno se des 
mienten las noticias de carác te r sen 
sacionalista, que han sido publica 
das por diarios de pa í ses vecinos y 
facilitadas por agencias o correspon 
sales particulares. 
Una de estas noticias, publicadas 
en ciertos diarios h ú n g a r o s , asegura 
ha que hab ía habido 600 muertos de 
una y otra parte en los combates 
ú l t imamen te sostenidos, y que dos 
[ 
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M S C E L L 
E l Gobierno francés a c a b ï de dlc- ra y mientras el gobernador general 
tar un decreto que i m p e d i r á a unos de C a t a l u ñ a , Sr . P ó r t e l a Val!ad?res, 
doscientos e s p a ñ o l e s residentes en dice que eatá e m p e ñ a d o en una cru 
I rún seguir ocupando sus puestos zada contra el c r imlns l l smo barcelo 
de trabajo en oficinas, industrias y nés . Y , siendo esto así , ocurre pre 
agencias de aduana establecida-? en guntar. sí estis cosas tan diferentes 
Hendaya. Esta medida, como es ob y antagonistas pueden ü-aer otro re-
vio, crea a dichos empleados y obre sd t ado que un mayor desbarajuste 
ros un conflicto enorme, que en las social . 
actuales circunstancias de escasez E n el caso concreto de la ú l t i m a 
de t r á b a l o no log ra rá r áp ida solu- dec is ión dei Gobierno f rancéi , rela-
ción, clonada con nuestros compatriotas 
N o vamos a discutir aqu í las razo de Hendaya, n:s vamos a pedir a l 
nes que han impulsado al Gobierno Gobierno qua cor respoida con una 
de la vecina Repúbl ica para adoptar actitud de represalia, pero sí con 
una medida tan perjudicial a nues- una conducta de c o m p e n s a c i ó n , pa-
iros compatriotas; sin embargo, tam ra lo cual b a s t a r á con el cumplimien 
poco renunciaremos al adecuado co to estricto de l a vigente legislación 
mentarlo de ese hecho. L a tendencia de Trabajo, Las Inspecciones de tra 
de las autoridades francesas a el imi bajo tienen al alcance de su mano 
n a r l a mano de obra extranjera siem los resortes suficientes para regular 
pre que las circunstancias del des- la o c u p a c i ó n de los extranjeros; só lo 
arrol lo industr ial lo consientan, es pediremos, pues, a l Gobierno , que 
un f e n ó m e n o largamente comproba- se util icen esos resortes, 
do. Contrasta aquella conducta con Acaba de hacerse públ ica una es-
la de nuestras autoridades guberna- tad ís t lca de parados, que parece se 
tlvas que, preocupadas por buscar elevará pronto a 800.000, cifra fantás 
so luc ión a nuestro problema del ¿jca teniendo en cuenta lo modesto 
paro, cada día en aumento, no estl- de nuestra s i tuac ión industr ial . Acá 
ipan que una medida elemental para s0 no estuviese de m á s contraponer 
no agravar el ma l que aspira a reme aquella otra es tadís t ica de ios opera 
dlarse, es la l imi tac ión de la inmigra ri0a extranjeros ocupados actual-
c ión trabajadora extranjera, de mo- meate en £ 8 p a ñ a , muchas veces con 
do que no pueda darse el caso de mejor trat0 económiCO que otros 
que un extra-nacional ocupe el pues 
i < . ' 
1 El profesor de Haidelberg y la tormenta.—Mussolini ha si-• 
do vencido.—El arte de la definición.—El perro 
y la literatura. 
E n distintas ocasiones y en estas ; cidíó dar por terminado el ejercicio 
mismas columnas, he contado casos y l legó a la arena para buscar la ca-
contestación 
Alemania 
pintorescos de grandes d i s t r a ídos . 
Acabo de aumentar la co lecc ión con 
uno realmente precioso. 
E l profesor de Literatura griega 
de Haidelberg, e l por tantos t í tu los , 
venerable Her r Adolfo Radtke, fué 
invitado a una fiesta familiar por 
unes amigos suyos que viven éd los 
alrededores de la ciudad. 
A l llegar k noche se d e s e n c a d e n ó 
una furiosa tormenta a c o m p a ñ a d a 
de tan formidables chubascos, que 
la amable s e ñ o r a de la casa juzgó 
prudente decirle: 
—Seño* B^idíke, ser ía una teráer í 
dad que saliese usted con esta no-
che. Le ruego que nos a c o m p a ñ e us 
r.ed a cenar y que se quede usied a 
dormir en casa. 
— A g r a d e c i d í s i m o - c o n t e s t ó el an 
c íano profesor, y tras una breve pau 
sa p r e g u n t ó ; 
- ¿ T i e n e la bondad de decirme 
donde es tá el te léfono para pedir un 
taxi? 
- ¿ U n taxi? 
- S í , Para que me lleve a casa a 
buscar la camisa de dormir y el cepí 
lio de dientes. Vuelvo enseguida, 
* * * 
Dejo la responsabdidad de lá not i 
cia de la derrota de Muss dini , a l se con profesionales españole» ; que 
t o q u e un obrero e spaño l necesita t a m b i é n esto suele acontecer, con C a n a r l o fr8ncés «Gringoíre»: 
para ganarse el cotidiano sustento. fundiendo torpemente la h ida lgu ía j Mejor dicho: al s e ñ o r Laval que 
Siempre gozó E s p a ñ a de fama de con el papanatismo, 
p a í s hospitalario, lo cua l puede 
constituir una excelsa vir tud, s i al 
mismo tiempo no e n t r a ñ a u n cona- ¿ 
to de suicidio. A h o r a mismo, e s t á n 
Rodrigo de A r r i a ga 
es a quien, a su regreso del viaje a 
Roma , sé lo ha contado a sus ami-
gos, después de asegurrrlea que el 
suceso se lo c o n t ó ei propio Duce . 
Pa r a la seguridad personal de és-
l l egandoa Barcelona, de arribada SE ÀDMIÏÍIN ESQUELAS ¡ t e , le ha rodeado la pol ic ía italiana 
forzosa, muchos de los emigrados 
del Saar, comunistas y socialistas 
en su mayor parte, s in que nadie ha 
ya intentado de impedir lo hasta aho 
HASTA LAS TRES D E 
LA MADRUGADA 
F A ^ c A j iEgiyg. IHEIRI^IÀVI^IDIEZ 
B A U L E S Ronda de Víctor Pruneda, n ú m . 2. - T E R U E L 
Grandes existencias en baú les cha-
— pados de todos los t a m a ñ o s . — 
Enorme var iac ión de dibujos en 
— chapas, de'gran vistosidad — 
Precios económicos. 
Se vende un aparato de sierra mura l de 0'90 c e n t í m e t r o s . 
, .. .. . —• -.4...-. — 
VICENTE HERRER 
A L M A C E N I S T A D E M A D E R A S 
Teléfono n.0 34 = - = Apartado n.0 9 
T E R U E L 
Q u i e n desee gastar poco dinero en el F O G O N del H O G A R , 
que me compre 4 carros de serr ín y le rega laré un horni l lo para 
guisar T I P O E S P E C I A L , con el cual o b t e n d r á un 30 por 100 de 
e c o n o m í a . 
LEÑA A S T I L L A S L A R G A S , por carros o vagones a 4 c é r t i m o s kg. 
G R A N S U R T I D O en V I G A S y M A C H O N E S , para obras. 
B A L C O N E S y P U E R T A S de todas clases v con tableros de nogal . 
T A B L E R O S C O N T R A C H A P E A D O S . C H A P A S Y A S I E N T O S . 
T A R I M A del P A I S , S U E C I A y M O B I L A . se coloca por cuenta de 
la casa, mandando operarios especializados para toda clase de 
trabajos. 
P I D A P R E S U P U E S T O ] P A R A ' J C U A N T O N E C E S I T E 
O C A S I O N . - V E N D O U N A B A S C U L A . E N B U E N U S O , de pe-
sar carros y camiones, con tablero de 5'20 por 2'00 metros, ba ra t í -
sima, puede verse funcionar a sat isfacción. 
de un verdadero Estado Mayor de 
detectives que no le dejan a sol n i a 
sombra. 
U n o de los maypres placeres de 
Mussol in i es burlar la vigilancia de 
estos tenaces custodios. Donde me 
jor lo conseguía era en el agua, pues 
es cosa sabida que el fundador de la 
nueva Italia, que ama y practica 
buen n ú m e r o de deportes, cifra su 
orgullo en ser un nadador f ormida-
ble. 
N o se l imitaban los detectives, 
mientras él nadaba, a guardarle la 
ropa, sino que buen n ú m e r o de 
ellos, convenientemente convertidos 
en Cándidos y alegres bañ is tas , pro 
curabtm vigilarle para evitar cual 
quier tropiezo desagradable. 
Inút i l . Porque el Duce se aperci 
bía siempre de la supe rche r í a y en 
unas cuantas vigorosas brazadas de 
jaba siempre a t rás a los falsos ba 
ñ i s t a s . 
E r a entonces cuando Mussol in i se 
encontraba como pez en el agua 
Pero un día observó que, cerca de 
él, y m i r á n d o l e de reojo, avanzaba 
con tanto b r ío como el suyo, un na 
dador infatigable. 
Se picó t í amor propio del Duce 
y a p r e t ó de veras. 
Pero m á s ap re tó el otro. 
Tác i t amen te se estableció 
seta y vestirse. 
N o p a r ó hasta averiguar quien era 
aquel joven que se había obstinado 
eo vencerle. 
Pues era nada'menos que el cam-
p e ó n de n a t a c i ó n de Italia, contrata 
do, como detective, por la Pol ic ía 
que no hab ía encontrado otro me-
l l o de custodiar a l Duce, , , sin que 
este lo notase, 
jPero a cualquier hora se deja ba-
tir un «record» un c a m p e ó n que se 
estime!,,, 
* * * 
E l redactor de un famoso Lexicón 
se dirigió al gran zoó logo f rancés 
orge Cuvier para consultarle si en 
contraba correcta la definición de 
cangrejo que hab ía redactado para 
su obra: «Ptz p e q u e ñ o y encarnado 
que camina hacía atráíí», 
Cuvier le con t e s tó : 
«Su defialción es de una sencillez 
tan pasmosa como desconcertante. 
Pero quizás por eso mismo no es 
perfecta. Porque los cangrejos no 
son siempre p e q u e ñ o s y solo son 
sncarnados d e s p u é s de haber sido 
cocidos. Desde luego, no son peces, 
y ni un solo cangrejo ha andado 
nuncr hacia a t r á s . S i usted se deci-
rle a hacer estas aclaraciones, su de 
dificlóu será perfecta. De todos mo 
dos, no me envíe usted su Lexicón 
cuando lo t e rmine» . 
* * * 
August W l l h e m von Schlegel es tá 
dando estos d ía s en B o n n unas inte 
r e san t í s imas conferencias sobre la 
literatura moderna alemana. 
L o sugestivo del tema y la justa 
fama del conferenciante r e ú n e un 
públ ico numeroso en la sala de lec-
turas de la Univers idad, 
E l otro día n o t ó el sabio profesor 
que hab ía en la sala un perro. 
I n t e r r u m p i ó la conferencia, se d i 
rigió a l perro y por su propia mano 
lo puso en el pasillo. C e r r ó la puer-
ta y d i r ig iéndose a su pupitre contl 
n u ó su conferencia de este modo 
que traduzco literalmente de los pe-
r iód icos alemanes que publican la 
r e seña del acto: 
—«Lo mismo les p a s a r á , s e ñ o r e s , 
a cuantos, s in t í tu lo para ello, se 
atrevan a introducirse en la Literato 
ra a l emana ,» 
Desperdicios 
L a nota del Reich contestando a 
la invi tación para adherirse a los 
acuerdos internacionales, confirma 
las conjeturas que a e r e a de su con-
tenido expresaba la prensa europea. 
Alemania ha declarado su buena vo 
luntad de conferenciar con Francia 
e Inglaterra. Y a en otras ocasiones 
se hab ía expresado por el Reich su 
deseo de paz. 
La con te s t ac ión se atiene a los lí-
mites fijados ya por el comunicado 
anglo-francés. P o r ambos lados se 
trata de proceder con sumo recato 
para no crear un ambiente que po-
dría dar lugar a dificultades, que, 
para vencerlas, se necesita de muy 
buen» voluntad y de mucha cautela. 
Algunos pe r iód icos franceses e 
i i gleses se muestran decepcionados 
por la actitud alemana. Pero no han 
comenzado las negociaciones, pero 
creemos que el p r o p ó s i t o que se 
persigue l legará a realizarse, y con 
el acuerdo de una rec íp roca inteli-
gencia, pues l a c o n t e s t a c i ó n del G o 
bierno del Reich ofrece sugestiones 
precisas sobre el modo de terminar 
las negociaciones. 
E l proyecto del pacto aéreo se 
trata en la nota con preferencia, alu 
d í endo a la uti l idad del p roced imíen 
to de las negociaciones bilaterales, 
y con el deseo de que este proble-
ma sea tratado en las conversacio-
nes anglo-aletnanas. 
La Prensa francesa, por su parte, 
sostiene que la s u g e s t i ó n alemana 
significa la tentativa de perturbar la 
amistad franco-inglesa, pero autori-
dades de Ber l ín aseguran que tal 
afirmación carece de fundamento, y 
dicen que el Gobierno a lemán no 
piensa sino en obtener un resultado 
positivo para todos. 
«Le Temps» sostiene que, no de-
be consentirse que el convenio aéreo 
sea tratado de antemano y 
parado. E n op in ión de lo» alerTSí 
tal acti tud sería de lamentar 
dificultaría en sumo grado 
clón. de lo» p r o b l e m a o i J . ,^111-
en Londres. ^ m t ^ 
Alemania desea conspguJr 
programa Inglés, encaminado^6 61 
intelgencia entre las tres na l 
pueda realizarse paso a p a g ^ 8 , 
r e t o r n ó o la Sociedad de las N 
nes no se d e c t u a r á sino aUandoaC¿' 
yan quedado salvados bs mo%08 
que le indujeron a retirarse de Pf 
nebra, y estos motivo» son nr M 
mente, el objeto de la8 
nes, que, para la política alemana 
son decisivos. 
E n esto radica el problema dec 
ya so luc ión depende todo. Si tJ' 
nota no se habla del problems^/ 
igualdad de derechos, es señal 
niesta que los alemanes no h^H 
tido por estimar que su punto^ 
vista es ya bastante conocido. 
Tal es. a juicio nuestro, y a gran 
dea rasgos, la perspectiva desde la 
cual hab r í a de contemplar el co-
mienzo de un magno juego dlplomá 
tico que t e n d r á hondas repercusio-
nes en el futuro destino de las na-
ciones europeas. 
Y de la buena voluntad de ambos 
bandos de llegar a una solución po-
sitiva y satlsiactoria par* todos, no 
es posible dudar, 
Claro Abánades 
en 
dará a conocer sus géneros 
Edi to r ia l ACCION--Teruel 
L T I E M P O 
ambos una verdadera competencia. 
E i e x p o n t á n e o contrincante le ga-
naba siempre. 
Más de media hora d u r ó esta ca-
rrera, entre la alarma de los que, 
desde la ori l la , ve í^n alejarse con 
exceso, al Duce, hasta que és te , ren 
dldo y humillado por la derrota, de 
L a mín ima que «disfrutamos» con 
t lnúa siendo bajo cero. 
P o r la tarde suele hacer regular 
temperatura desde hace dos día» 
pero la de ayer no tuvo nada de 
aceptable puesto que durante toda 
ella re inó un viento n o r t e ñ o bastan-
te fresco. 
La m á x i m a solamente ascend ió a 
entre ocho grados sobre cero. 
YlI^OS_SI:lLlECTOS 
ARAGON YDLA MANCHA 
T I N T O S , B L A N C O S D I A M A N T E S Y C L A R E T E S 
Precios convencionales para suministros particulares en la capital; 
p ruébe los en garrafas de 10, 16 y 20 litros l lamando al teléfono 
n ú m e r o 186, o avisando en el a lmacén de 
- 1F N C O ^ 
• Tripas y especias para embutidos 
S e g ú n el b a r ó m e t r o , hay incl ina- • 
clón hacia la l luvia. 
Cosa que creemos difícil s i 
cesa el vlenvo reinante. 
tíSSSSÜ' 
Lea usted 
A C C I O 
no 
Casimira Bejarano 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores dases a precios sin competen-
cia. Esta casa vende también !os riquísimos 
cafés marca Lfl ESCflLINflTfl, siempre 
recién tostados. 
TILEF. 20768 
TUBOS BREGALES 
PARA DE5AQÜJ 
L " 'ÍÍ/¿¿Í1'¿////SS-
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